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KODE MK : TIF-1210 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom KELAS : TF2A6
NAMA MK : Sistem Basis Data SKS : 3 NID : 0021508003 Kuota : 50
RUANG : 317 WAKTU : Jumat/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 39 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910225218 BARAMULIH MAHENDRA v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910225219 TSAMARAH NABILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910225224 INSAN v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910225229 MARTAULINA v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910225230 TRI BAHRIYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910225231 VALENTINO ANDI MALDINI v v x v v v v v v v v v v v v v
7 201910225236 YOGIE AZIZ PURNAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910225238 MUHAMMAD RAIHAN KHAIRULLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910225244 LIDYA DWI ASTUTI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910225253 FARIZAL SALMAN v v x v v v v v v v v v v v v v
11 201910225255 MOZA ARYA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910225258 KRISNANTO SIAHAAN v v x v v v v v v v v v v v v v
13 201910225266 ANDI PRAYOGO v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910225267 FARHAN RIAN SURYA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910225280 HOLY LEONARDO v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910225281 TIARA NUR FADILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910225284 RIZAL MAHMUDI v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910225290 MAUIDZOTUN HASANAH NURJONO v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910225294 NUGROHO MUCHAMMAD PARAS v v x v v v v v v v v v v v v v
20 201910225299 MUHAMMAD IQBAL FIRMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
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RUANG : 317 WAKTU : Jumat/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 39 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910225300 AGUNG WAHYU PRAYOGO v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910225303 IKHWAN RAHMAAN ABDILLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910225308 DAFFA RIZKI SURYA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910225318 MUHAMAD ALIF RAHWI v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910225324 GABRIELLA PUTRI LARASATI v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910225325 SONI DWI MULYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910225342 ILHAM ALQUDSI v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910225345 LUTHFI DHARMAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910225350 DIAN FITRIANTO HIDAYAT v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910225351 MUHAMMAD WILDAN FATHUR RAHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910225354 RAFLINO SEVACHA PARUS v v x v v x x x x x x x x x x x
32 201910225363 DAYU RADITYA v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910225364 ALIF OKTA FEBRIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910225369 FENNY IHROM WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910225378 ZIDAN FATHUL WATHON v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910225380 KUNTI LARASATI v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910225382 MUHAMMAD MIZAL MAHDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
38 201910225385 FILLAH AKHYAR REZQI ADESTA v v x v v v v v v v v v v v v v
39 201910225407 MUHAMMAD FARIS AFIF v v v v v x x x x x x x x x x x
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